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Q1 内 閣 府 設 問 と 設 問
文、選択肢とも同一
















































































































































回答者数 1,025 回答者数 3,110
性別 男性 47.4% 性別 男性 45.5%
女性 52.6% 　 女性 54.5%
年齢 20代 9.0% 年齢 20代 7.9%
30代 18.8% 　 30代 13.8%
40代 28.8% 　 40代 17.6%
50代 24.9% 　 50代 17.7%
60代 14.8% 　 60代 21.1%
70代以上 3.7% 　 70代以上 22.0%
居住行政区 門司区 10.1% 居住都市規模 東京都区部 5.9%
（北九州市内） 小倉北区 20.5% 　 政令指定都市 19.5%
小倉南区 21.1% 　 中都市 40.7%
若松区 9.3% 　 小都市 23.9%
八幡東区 7.4% 　 町村 9.9%
八幡西区 24.9% 居住地方 九州 11.6%
戸畑区 6.7% （抜粋）
住宅構造・形態 木造の一戸建て 36.9% 住宅構造 木造 47.4%
木造の共同住宅 5.4% 　 防火木造 28.6%
非木造の一戸建て 15.8% 　 非木造 23.9%
非木造の共同住宅 38.8% 住居形態 一戸建て 81.4%
わからない 3.1% 　 共同住宅（2階建まで） 7.9%



















































































































北九州市計 1,025 7.2% 0.7% 3.8% 1.8% 0.7% 1.7% 0.1% 8.4% 1.0% 78.0% 4.6%
門司区 104 1.9% 0.0% 6.7% 3.8% 1.0% 0.0% 0.0% 7.7% 1.0% 76.9% 4.8%
小倉北区 210 9.0% 0.5% 3.8% 1.0% 0.5% 0.5% 0.5% 8.1% 0.5% 78.6% 3.8%
小倉南区 216 9.3% 1.9% 5.1% 1.9% 0.9% 1.9% 0.0% 11.6% 1.4% 71.8% 5.6%
若松区 95 9.5% 0.0% 4.2% 1.1% 0.0% 3.2% 0.0% 5.3% 1.1% 76.8% 6.3%
八幡東区 76 6.6% 0.0% 1.3% 1.3% 2.6% 3.9% 0.0% 6.6% 1.3% 81.6% 3.9%
八幡西区 255 5.5% 0.4% 2.7% 2.4% 0.0% 1.2% 0.0% 7.8% 1.2% 82.0% 3.5%









































118 14.4% 0.8% 5.9% 0.8% 1.7% 2.5% 0.0% 11.0% 0.8% 73.7% 2.5%












































北九州市　計 1,025 43.1% 9.8% 11.2% 12.2% 1.5% 7.1% 1.9% 31.8% 1.0% 37.7% 6.0%
　門司区 104 46.2% 15.4% 7.7% 23.1% 2.9% 4.8% 1.9% 35.6% 1.0% 31.7% 10.6%
　小倉北区 210 48.6% 11.0% 14.3% 12.4% 1.0% 7.6% 1.4% 33.3% 0.5% 32.9% 5.7%
　小倉南区 216 39.8% 7.9% 17.1% 13.9% 1.4% 6.5% 2.8% 31.5% 0.0% 40.3% 7.9%
　若松区 95 41.1% 14.7% 11.6% 12.6% 3.2% 8.4% 1.1% 32.6% 2.1% 36.8% 5.3%
　八幡東区 76 42.1% 13.2% 6.6% 9.2% 1.3% 11.8% 0.0% 39.5% 0.0% 31.6% 2.6%
　八幡西区 255 45.1% 5.5% 7.8% 9.0% 0.8% 6.7% 2.7% 28.6% 2.0% 39.6% 4.7%
　戸畑区 69 29.0% 8.7% 5.8% 4.3% 1.4% 5.8% 0.0% 24.6% 1.4% 53.6% 2.9%
（内閣府調査） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
全国　計 3,110 80.4% 17.8% 19.6% 13.2% 3.5% 9.7% 5.9% 48.1% 0.4% 8.8% 0.2%
　政令指定都市 607 83.9% 18.5% 16.3% 11.0% 2.1% 8.4% 3.0% 41.4% 0.2% 8.6% 0.2%

































































































































































































































































































































北九州市　計 1,025 13.9% 26.5% 48.9% 10.7%
性別 男性 486 16.0% 27.8% 44.9% 11.3%
女性 539 11.9% 25.4% 52.5% 10.2%
年齢 20代 92 9.8% 22.8% 54.3% 13.0%
30代 193 11.4% 23.3% 51.8% 13.5%
40代 295 14.6% 24.4% 50.5% 10.5%
50代 255 13.3% 30.2% 48.2% 8.2%
60代 152 16.4% 26.3% 46.7% 10.5%
　 70代以上 38 23.7% 44.7% 21.1% 10.5%
被災経験 地震 74 17.6% 31.1% 41.9% 9.5%
（抜粋） 河川の氾濫 39 41.0% 23.1% 28.2% 7.7%
竜巻、突風、台風など風による災害 86 18.6% 38.4% 34.9% 8.1%




ある 306 20.3% 35.9% 38.6% 5.2%
ない 644 10.6% 24.4% 55.6% 9.5%











































































































































































































































































































北九州市　計 1,025 46.1% 7.9% 9.5% 16.8% 12.7% 2.3% 31.8%
性別 男性 486 45.5% 10.3% 8.0% 15.2% 11.9% 3.9% 31.1%
女性 539 46.8% 5.8% 10.8% 18.2% 13.4% 0.9% 32.5%
年齢 20代 92 53.3% 7.6% 7.6% 17.4% 8.7% 0.0% 26.1%
30代 193 53.9% 8.3% 8.8% 9.8% 13.5% 0.5% 23.8%
40代 295 46.1% 8.5% 11.2% 15.3% 10.8% 2.4% 28.5%
50代 255 47.1% 6.7% 8.6% 22.0% 8.2% 3.1% 33.3%
60代 152 36.8% 8.6% 8.6% 20.4% 19.7% 2.6% 42.8%
　 70代以上 38 21.1% 7.9% 13.2% 13.2% 34.2% 10.5% 57.9%
居住する 門司区 104 40.4% 10.6% 14.4% 18.3% 7.7% 3.8% 29.8%
行政区 小倉北区 210 48.1% 9.5% 8.1% 13.8% 14.8% 1.9% 30.5%
（再掲） 小倉南区 216 50.9% 5.1% 11.1% 15.7% 10.6% 1.4% 27.8%
若松区 95 47.4% 11.6% 3.2% 15.8% 13.7% 5.3% 34.7%
八幡東区 76 44.7% 6.6% 5.3% 18.4% 18.4% 3.9% 40.8%
八幡西区 255 44.3% 7.1% 10.6% 16.9% 13.7% 1.6% 32.2%
戸畑区 69 40.6% 7.2% 10.1% 26.1% 8.7% 1.4% 36.2%
職業など 会社員・役員 371 46.6% 9.7% 10.0% 17.5% 8.6% 2.2% 28.3%
自営業 73 47.9% 8.2% 9.6% 11.0% 13.7% 5.5% 30.1%
専門職（医師、美容師等） 43 55.8% 14.0% 0.0% 18.6% 7.0% 2.3% 27.9%
公務員 44 45.5% 9.1% 9.1% 11.4% 13.6% 9.1% 34.1%
学生 21 71.4% 4.8% 9.5% 9.5% 4.8% 0.0% 14.3%
専業主婦・専業主夫 195 40.5% 5.6% 12.8% 18.5% 19.0% 1.5% 39.0%
パート・アルバイト・フリーター 151 51.0% 5.3% 7.9% 17.2% 11.3% 1.3% 29.8%
















118 39.0% 8.5% 10.2% 22.9% 16.1% 1.7% 40.7%
被災経験 地震 74 37.8% 14.9% 10.8% 16.2% 17.6% 1.4% 35.1%
（抜粋） 河川の氾濫 39 25.6% 17.9% 12.8% 17.9% 20.5% 5.1% 43.6%
竜巻、突風、台風など風による災
害 86 33.7% 8.1% 12.8% 17.4% 24.4% 3.5% 45.3%
　 特に被害に遭ったことはない 800 49.6% 7.3% 8.8% 16.6% 12.0% 2.1% 30.8%
災害時の対応の
話し合い有無 ある 306 36.3% 11.8% 5.9% 18.3% 20.9% 5.2% 44.4%
ない 644 51.9% 6.1% 11.3% 17.1% 9.2% 1.1% 27.3%
防災訓練
参加有無




272 37.1% 9.9% 12.1% 16.9% 19.1% 2.9% 39.0%
訓練や会議が行われていることを知ら


























































































































































































































とても良かった 良かった どちらともいえない あまり良くなかった まったく良くなかった
88




























北九州市　計（n=326） 0.75 0.61 0.54 0.62
　門司区（n=31） 0.68 0.52 0.52 0.52
　小倉北区（n=64） 0.72 0.63 0.53 0.64
　小倉南区（n=60） 0.67 0.48 0.45 0.52
　若松区（n=33） 1.09 0.97 0.82 0.88
　八幡東区（n=31） 0.87 0.74 0.74 0.61
　八幡西区（n=82） 0.73 0.61 0.49 0.65











































































































































































































































































北九州市　計 1,025 62.1% 26.8% 22.3% 4.9% 27.8% 10.7% 4.2% 27.3% 14.3% 6.8% 5.4% 10.1% 10.7% 0.8% 9.2% 9.9%
性
別
男性 486 56.6% 31.7% 21.2% 3.9% 23.5% 9.7% 4.5% 27.4% 11.5% 6.8% 6.2% 6.2% 5.8% 0.6% 12.6% 11.5%
女性 539 67.2% 22.4% 23.4% 5.8% 31.7% 11.7% 3.9% 27.3% 16.9% 6.9% 4.6% 13.7% 15.2% 0.9% 6.1% 8.3%
年
齢
20代 92 53.3% 10.9% 7.6% 1.1% 25.0% 14.1% 4.3% 14.1% 22.8% 3.3% 5.4% 18.5% 14.1% 0.0% 13.0% 16.3%
30代 193 60.6% 23.8% 19.2% 6.7% 25.4% 11.4% 2.6% 20.7% 17.1% 5.2% 3.6% 13.5% 9.8% 0.0% 7.8% 11.9%
40代 295 58.3% 27.1% 18.0% 5.1% 25.1% 6.8% 3.4% 26.1% 14.6% 4.4% 2.0% 10.8% 11.9% 0.7% 11.9% 9.8%
50代 255 65.5% 29.0% 26.3% 5.5% 29.8% 10.6% 3.5% 34.5% 14.5% 6.7% 5.1% 9.0% 7.5% 1.2% 6.7% 10.6%
60代 152 65.1% 30.9% 30.3% 3.9% 28.9% 13.2% 6.6% 32.2% 6.6% 11.8% 10.5% 3.3% 10.5% 1.3% 8.6% 4.6%





会社員・役員 371 60.9% 29.4% 19.1% 4.9% 23.7% 9.7% 2.7% 29.6% 13.7% 4.6% 3.2% 11.9% 5.9% 0.8% 9.4% 11.3%
自営業･専門職 116 50.0% 31.0% 21.6% 6.0% 23.3% 11.2% 6.0% 27.6% 17.2% 10.3% 6.0% 8.6% 6.0% 0.9% 15.5% 12.1%
公務員 44 59.1% 29.5% 18.2% 11.4% 31.8% 13.6% 6.8% 31.8% 11.4% 9.1% 9.1% 18.2% 6.8% 0.0% 9.1% 4.5%
学生 21 47.6% 9.5% 9.5% 0.0% 14.3% 4.8% 4.8% 14.3% 38.1% 0.0% 9.5% 14.3% 14.3% 0.0% 23.8% 9.5%
専業主婦・専業主
夫 195 68.2% 20.0% 25.6% 6.7% 34.4% 14.9% 5.1% 25.6% 15.4% 8.7% 6.2% 10.8% 21.0% 1.0% 5.6% 6.7%
パート ･ アルバイ
ト･フリーター 151 62.9% 23.8% 23.2% 2.6% 28.5% 7.3% 2.6% 24.5% 14.6% 2.6% 4.0% 9.3% 13.2% 0.0% 7.9% 8.6%












142 64.8% 43.7% 30.3% 9.2% 29.6% 24.6% 12.0% 39.4% 19.0% 16.9% 14.8% 19.0% 14.1% 0.0% 2.8% 3.5%
訓練や会議が行わ








501 62.3% 23.4% 20.0% 3.8% 28.7% 8.2% 1.8% 26.3% 16.2% 5.2% 3.0% 9.0% 9.8% 0.4% 11.4% 7.4%

























97 54.6% 26.8% 25.8% 4.1% 35.1% 15.5% 7.2% 24.7% 12.4% 11.3% 4.1% 11.3% 15.5% 0.0% 8.2% 6.2%
少しだけ読んだ 172 73.3% 33.1% 19.8% 4.1% 27.9% 12.2% 2.9% 32.0% 13.4% 5.8% 6.4% 9.9% 9.3% 0.6% 7.0% 4.1%
ある程度読んだ 130 75.4% 40.0% 29.2% 9.2% 41.5% 16.2% 7.7% 38.5% 14.6% 8.5% 8.5% 9.2% 11.5% 0.0% 2.3% 2.3%
しっかり読んだ 24 45.8% 41.7% 33.3% 8.3% 58.3% 37.5% 20.8% 33.3% 20.8% 33.3% 29.2% 20.8% 25.0% 0.0% 8.3% 4.2%
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